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Sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini meirgandungi DUA mr*a surat yang bercetak
sebelwn anda memulakan pepeiiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan salraja. DUA-dari Balugian A dan DUA dari Balugian B.
Kescnnranya wajib di$awab di dalam Bahasa lvlalaysia.
BAHAGIAN A
I . t:a) Bagaimanakah'lokasi serta kedalaman fokus gempabumi ditentukan?
(30i 100)
(b) Bincangftan tontang ramalan gernpabumi rcrmasuklah model kedilatasian dart
tanda-tanda pendahuluan. (70/lO0)
2.(a) Tuli$kan karangan tentang stnrknr kerak bwri dikawasan daratan dan lautan
yang diperolehi daripada kajian scismologi. (50/100)
(b) Lr*iskan lintasan bagi sinar-sinar PcP, PKP, PKIKP dari satu fokus dekat
permukaan. Tandakan juga zon bayang. (20/100)
(c.l Daripada persiilrairn gelonrbang dalam batuntara pepejal sEr4garn
du,\p#= ().+ p)ve* prv'u








3. Tuliskan nota tenta$g
[aJ Penentuan taburan halaju dalam kerak burni dan matel atas dengan
gelombang pcrmukaan (35/100)
tbl Magnitu4 tenaga dan keamatan gempabumi (35/100)[c] Teori lantunan kenyal bagi gempabumi (30/100)
BAIIAGIAN B
4.(a) Bincangkan satu model perolakan yang mungkin terjadi di mantel atas.
(30/rOO)
(b) Berikan pcnjelasan mengenai mekanisma perpindahan haba secarapengkonduksiaan. (40/l0O)
(c) Jelaskan kesan penrbatran suhu harian dan mruim bumi ke atas
pcrubatran suhu di bahagian bawah pcrmukaan bund. (30/100)
5.(a) Berikao penjelaean mengenai anggapan-anggapan yang perlu dipahrhi ddam
kaodah penentuan urnur K-Ar. (40/100)
O) Kacdah penentuan umtu K-Ar adalah berguna bagi menentukan umru peristiwa-
peristiwa metamorfisma kawasan, angkatafl naik tektonik dan sejarah penyejr*an
batu-batu plutonik. Jelaskan bagaimana utnur-rmlur petistiwa ini dapatditentukan. (60/t0O)
6.(a) Tcrangftan bagaimana isotop karbon-l4 dihasilkan di atnosfera dan bagEimana
kepekatm lorbon-I4 ini seragam di atnosfera (50/100)
(b) Buktikan batrawa urnur suatu sampel kayu yang ditentukan dengan kaedatr
karbon-I4 adalah
r fe\t=t\Ti
di mana A adalah aktiviti yang diukur bagi sampel dan A, adalah aktiviti sampel
sernasa kayu itu masih hidup. l, adalah pemalar reputan radioaktif.
(s0/100)
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